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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2,575 9,499 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 27,858 252,085 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 219,294 2,246,435 2,248 27,273 10,464 152,315
COLORADO 126,447 1,306,685 1,236 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 14,343 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 434,423 4,852,018 1,208 14,261 0
INDIANA 23,613 376,046 3 1,417 0
KANSAS 38,432 437,450 1,660 16,997 0
KENTUCKY 9,860 51,520 1 996 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 14,015 900 10,285 0
MINNESOTA 229,626 2,782,402 2,234 34,355 3,750
MISSISSIPPI 69,725 765,854 0 0
MISSOURI 220,279 4,223,931 2,500 44,832 0
MONTANA 8,080 80,208 0 0
NEBRASKA 223,473 2,486,828 2,244 13,474 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 59,055 893,771 0 0
NORTH DAKOTA 46,265 352,607 2,075 50,190 0
OHIO 14,235 178,560 1,154 8,114 0
OKLAHOMA 72,434 1,605,008 2,906 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 695 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 5,900 34,937 0 0
SOUTH DAKOTA 81,823 826,603 620 16,967 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 24,421 754,834 561 0
UTAH 11,428 201,276 5 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 3 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 14,175 227,224 86 1,587 2
WYOMING 22,095 141,012 0 0
TOTALS: 1,985,516 25,115,355 16,933 246,212 10,464 156,079
CVIs 87 6





Minnesota 24590 347,466 49
Missouri 96,996
Nebraska 3483 133,016 24
Oklahoma 1,857
South Dakota 450 44,759
Wisconsin 3273 13,943 20
